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Estimados lectores de Revista Medica Clínica Las Condes, en diciembre 
hemos cumplido 25 años de ininterrumpida publicación. La historia de 
nuestra revista se inicia tímidamente en diciembre de 1989, gracias a 
un visionario proyecto de un grupo dirigido por el Dr. José Antonio Del 
Solar. Como buena idea, ésta prosperó con el tiempo, comenzando con 
dos números al año, luego tres y cuatro hasta alcanzar los seis números 
anuales que editamos desde el año 2009 a la fecha. Su portada fue 
evolucionando hasta llegar a la actual, que busca relacionar el arte 
con la medicina. Tras no podernos indexar en SciELO, se nos hizo claro 
que podíamos cambiar la forma de la revista, pero no su fondo: una 
revista de revisiones que expusiera las mejores evidencias cientíﬁcas 
disponibles, con un tópico central que ofreciera a nuestros lectores 
una puesta al día en un tema del quehacer médico. No queríamos 
ser una revista dirigida a especialistas y subespecialistas, dado que ya 
existen múltiples publicaciones de ese tipo, muchas de ellas de gran 
calidad. Nos mantuvimos ﬁeles a esta tarea, siempre con el valioso 
apoyo de nuestros lectores, que siempre acogieron muy bien este tipo 
de revista. Nunca hemos sido una revista de propaganda institucional; 
por el contrario, siempre hemos aspirado a ser una revista de la más 
alta calidad, escrita por los mejores autores independientemente de su 
ﬁliación, con la mejor evidencia cientíﬁca disponible y respaldada por 
una estricta revisión por pares.
Nuestras debilidades son el no ser una revista indexada en las grandes 
bases de datos, y el tener una visibilidad online muy limitada. Para remediar 
estas falencias y luego de un largo análisis y gestión durante 2014, hemos 
establecido una alianza estratégica con Elsevier España, para convertirnos 
en una revista online Elsevier a partir del 1 de Enero de 2015.
Ya estamos visibles en la página web de Elsevier España, con el material 
histórico de los años 2010 al 2014. Están disponibles para nuestra 
revista todos los sistemas de búsqueda de Elsevier, que tiene 10.000.000 
de visitas al año. Próximamente estarán en línea las publicaciones desde 
el año 2000 al año 2009, en formato PDF. Revista Médica Clínica Las 
Condes se mantendrá como una publicación gratuita (open access) a 
través de la plataforma electrónica de Elsevier.
¿Cuáles son las ventajas de esta alianza? La gestión de la revista se 
realizará a través del gestor de manuscritos de Elsevier, el que facilita y 
organiza todo el proceso editorial. La visibilidad de la revista aumentará 
signiﬁcativamente y su búsqueda a través de Science Direct nos permitirá 
saber cuánto se consultan los artículos de Revista Médica Clínica Las 
Condes. Finalmente, si todo este proceso es exitoso, esperamos lograr 
indexarnos en Scopus (base que cuenta con 18.000 títulos), lo que 
nos permitiría tener un factor de impacto con indicador SJR (Scimago 
Journal Rate).
Grandes tareas nos hemos puesto por delante, con la sola intención de 
ser cada día mejores y más útiles a nuestros lectores. Como parte de 
esta evolución a una revista más moderna y accesible electrónicamente, 
disminuiremos el número de revistas impresas, las que serán dirigidas 
especialmente a los suscriptores institucionales, así como a los 
suscriptores individuales que nos lo soliciten. 
Los invitamos desde ya a visitar la nueva página web de nuestra revista: 
www.elsevier.es/rmclc  Se sorprenderán de su visibilidad y de sus 
motores de búsqueda.
Gracias a todos nuestros lectores por su apoyo, manifestado en 
las comunicaciones que nos hacen llegar. Nuestra misión es seguir 
al servicio de ustedes, aspirando a ser una publicación médica de 
excelencia.
